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 چکیده
 
 
، زاضز. آهَظش پطستبضی تأکیسضٍی کوک ثِ افطاز ثطای زستیبثی ثِ حساکثط سلاهتی است کِ ثط ای ِپطستبضی حطف مقدمه:
 هَذتگبًی ثب کفبیت ّسف ایي آهَظشآ صست. تطثیت زاًهیي ًیطٍی اًسبًی کبضآهس ثِ هٌظَض ضفغ ًیبظ جبهؼِ اأثٌبیی ثطای تظیط
هَذتگبى ٍ گیطًسگبى هطاقجت آ صاست. ثطای اعویٌبى اظ زستیبثی ثِ ایي ّسف، ًیبظ ثِ ثبظذَضز ًتبیج آهَظش اظ فطاگیطاى، زاً
اًجبم  اًس ُاًسپطستبضی ضا گصض ّبی هْبضتزاضز. ثسیي هٌظَض ایي پژٍّص ضٍی فطاگیطاى پطستبضی کِ زضس اصَل ٍ  ثْساضتی
 ثطًبهِ ایي زضس اعلاع حبصل گطزز.گطزیس تب اظ حصَل ثِ اّساف 
اًتربة  ای ِت هْبض گعیٌسؤالاثطای سٌجص حیغِ ضٌبذتی ثب تَجِ ثِ اّساف ٍ سطفصل زضس اصَل ٍ فٌَى  روش:
 عیفی اظ ػسم تسلظ تبهغبثق هقیبس لیکطت زض  هَضز ًظط لیست گطزیس ٍ ّبی هْبضتگطزیس. ثطای سٌجص حیغِ ضٍاًی حطکتی 
ت فَ  پبسد زٌّس. ثطای سٌجص حیغِ ػبعفی ثِ تْیِ سؤالاتسلظ کبهل تٌظین گطزیس. تب ثطاسبس ذَزاضظیبثی زاًطجَیبى ثِ 
 بی فَ  ثطاسبس ضٍایی هحتَا صَضت گطفت ٍ ثطای پبیبیی اظ ضطیت آلفبّ ِپطسطٌبهِ ًگطش سٌج اقسام گطزیس. ضٍایی پطسطٌبه
 صَضت تَصیفی تحلیل گطزیس.ِ گطزیس ٍ ث 5.11.v SSPSافعاض  ب ٍاضز ًطمّ ُزیس. زازکطًٍجبخ استفبزُ گط
 ًسجتبً%) ٍضؼیت 25/4( %) ٍ ضٍاًی حطکتی17/4( ػبعفی%)، 86/2( زّس کِ زض حیغِ ضٌبذتی هیب ًطبى ّ ِیبفت ها: یافته
یک  . ٍ اظ ًظط ػبعفی ّیچاًس ِقطاض ًساضت ةزض سغح ًبهغلَ یک اظ افطاز اظ ًظط ضٌبذتی ٍ ضٍاًی حطکتی هغلَة ثَزُ است. ّیچ
 .اًس ِاظ افطاز زض سغح هغلَة قطاض ًساضت
ثبضٌس ٍ ثب تَجِ ثِ  هییٌس آهَظش آذَاّی اظ زاًطجَیبى کِ صبحجبى اصلی فطضَز ثب ًظط هیپیطٌْبز  گیری: نتیجه
ّبیی ثطای  کبض ضا پیسا کٌٌس. ٍ ّوچٌیي فطصت بی زضسی تٌظین گطزز تب اظ ًظط ػبعفی ًیع آهبزگی ٍضٍز ثِّ ًِیبظّبی آًبى ثطًبه
 آًبى فطاّن گطزز تب ثِ سوت ٍضؼیت هغلَة اضتقب پیسا کٌٌس. ّبی هْبضتآگبّی ٍ ی اضتقب
 
 ، زاًطجَیبى پطستبضیاضظیبثیپطستبضی،  ّبی هْبضتاصَل ٍ ها:  کلید واژه
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 (ًَ یسٌسُ هسؤٍل) ، ایطاىگٌبثبززاًطگبُ ػلَم پعضکی گٌبثبز، هطثی زاًطکسُ پطستبضی ٍ هبهبیی، ، ی پطستبضیازاًطجَی زکتط - 1
 ri.ca.smum@178millajom پست الکترونیکی:
 تطثیتی، زاًطگبُ فطزٍسی هطْس، هطْس، ایطاى زاًطکسُ ػلَم زاًطیبض - 2
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 مقدمه
 
 
پطستبضی یک حطفِ است کِ ضٍی کوک ثِ افطاز، 
ب ٍ اجتوبػبت زض زستیبثی، حفظ ٍ ثْجَز حساکثط ّ ُذبًَاز
ّبی جسیس اظ پطستبضی، آى ضا  زاضز. تؼطیف تأکیسسلاهتی 
یک ٌّط تَصیف کطزُ کِ ضٍی  ثِ ػٌَاى یک ػلن ٍ
ب زض توبم زٍضُ ّ ُکیفیت ظًسگی افطاز ٍ ذبًَاز یاضتقب
پطستبضی  ).1( زاضز تأکیساًتْبی ظًسگی  ظًسگی اظ تَلس تب
ب ّ یهحبفظت، اضتقب ٍ ثِ حساکثط ضسبًسى سلاهتی ٍ تَاًبی
ّبی ًبضی اظ تطریص ٍ  ثِ هٌظَض ترفیف آلام ٍ ضًج
ب، ّ ُب است ٍ اظ عطیق هطاقجت، افطاز، ذبًَازّ یزضهبى ثیوبض
 ).2( کٌس هیّب ضا حوبیت  اجتوبػبت ٍ جوؼیت
هیي ًیطٍی أیی ثطای تثٌبآهَظش پطستبضی، ظیط
 ).3( اًسبًی کبضآهس ثِ هٌظَض ضفغ ًیبظ جبهؼِ است
هَذتگبى ثب کفبیت، ضطٍضی ٍ ّسف آ صتطثیت زاً
آهَظش پطستبضی است. ثطای اعویٌبى اظ زستیبثی ثِ ایي 
ّسف، ًیبظ ثِ زضیبفت ثبظذَضز ًتبیج آهَظش اظ فطاگیطاى، 
زض جبهؼِ بی ثْساضتی ّ تهَذتگبى ٍ گیطًسگبى هطاقجآ صزاً
ب ٍ استفبزُ اظ اثعاضّبیی ّ شکبضگیطی ضٍ ِاست ٍ هستلعم ث
 ).5ٍ4( است کِ قبزض ثِ تؼییي سغح هْبضت ثبضٌس
زّی  بی هْن ٍ حسبس زض ضکلّ ًِیوی اظ جٌج
 پطستبضی، آهَظش ثبلیٌی است. تقطیجبً ای ِتَاًوٌسی حطف
پطستبضی صطف  بیّ ُزاًطکس ظهبى صطف ضسُ زض% 05
 ).6( ضَز هیبی ثبلیٌی ّ ِآهَظش زض ظهیٌ
تجطثِ یبزگیطی ثبلیٌی یک قسوت اسبسی ٍ تؼبهلی اظ 
آهَظش پطستبضی است. کِ فطصتی ضا ثطای زاًطجَیبى 
آضٌب  ای ِحطف ّبی هْبضتپطستبضی فطاّن کطزُ کِ ثب زاًص ٍ 
 ).7( ػول کٌٌس ای ِبی حطفّ تتب ثساًٌس هگًَِ زض هَقؼی ضسُ
ای تؼییي زاًص ٍ بیی کِ ثطّ شیکی اظ ثْتطیي ضٍ
است. ظیطا  »ذَزاضظیبثی«گطزز  هیهْبضت ثبلیٌی استفبزُ 
ثبضُ ذَز ٍضی اعلاػبت زضآفطاگیط هٌجؼی آضکبض ثطای گطز
است ٍ ثِ جع اٍ، ّیچکس زیگط زیسگبُ ثی پطزُ ٍ 
 ).9ٍ8( هستوطی اظ اٍ ًساضز
هَذتگبى پطستبضی زض هَضز ذَزضبى اظ آ صًظط زاً
است کِ هَجت ضٌبسبیی ًقبط ثطذَضزاض  ای ُاّویت ٍیژ
پطستبضی ٍ ّوچٌیي  بی آهَظشّ ِقَت ٍ ضؼف ثطًبه
زٌّسگبى ذَاّس ضس. ضفغ ًَاقص، تَسؼِ  هٌبثغ ٍ آهَظش
زًجبل زاضتِ ٍ ثطای اضتقب ٍ ثْتط ضسى کیفیت ِ ضا ث ای ِحطف
 ).01( سبظز هیذسهبت آهَظضی ٍ ثبلیٌی فطصتی ضا فطاّن 
طثِ ثِ هٌظَض هقصَز اظ اضظضیبثی استفبزُ اظ تج
ثْجَز ثرطیسى ثِ اقساهبت آیٌسُ است. اضظضیبثی ثِ هثبثِ 
یک ترصص است ٍ ثب ایي اهط سطٍ کبض زاضز کِ اضظش، 
ب ضا هَضز ّ ُکیفیت ٍ اّویت، هیعاى، زضجِ ٍ یب ضطایظ پسیس
آظهبیص ٍ قضبٍت قطاض زّس. ثِ هثبثِ یک ظهیٌِ ترصصی، 
ب گطزآٍضی ٍ یٌسی زاًست کِ ثآتَاى فط هیاضظضیبثی ضا 
استفبزُ اظ اعلاػبت ثطای اتربش تصویوبت زض هَضز 
بی آهَظضی سطٍکبض زاضز. اضظضیبثی فؼبلیتی است ّ ِثطًبه
کِ هبّیت آى آهَظضی، اقتصبزی، اجتوبػی ٍ فطٌّگی 
هیبى  ای ِاست. اظ ایي ضٍ ثِ کوک اضظضیبثی ثبیس هقبیس
ٍ ثیبى ضسُ کطَض اظ یک سَ ٍ ًتبیج هَضز  اّساف ضوٌی
 ثیٌی ًطسُ اظ سَی زیگط ثِ ػول آٍضز اًتظبض ٍ ًتبیج پیص
 ).11(
گطا هیعاى ًیل ثِ  ثب استفبزُ اظ الگَّبی ّسف
گیطز.  هییک ثطًبهِ هَضز قضبٍت قطاض  ّبی ّسف
کبضثطز ایي  ًظطاًی است کِ زض اظ جولِ صبحت relyaT
الگَ پیطقسم ثَزُ است. ٍی ػقیسُ زاضز کِ ثطای عطاحی ٍ 
 ّبی ّسفثی آهَظضی یک ثطًبهِ اثتسا ثبیس اجطای اضظیب
 تَاى اظ عطیق هیضا  ّب ّسفثطًبهِ ضا هطرص کطز. ایي 
هٌجغ یبزگیطًسُ، جبهؼِ ٍ هترصصبى (یب زاًص هطثَط ثِ 
ضا ثِ صَضت قبثل  ّب آىهبزُ زضسی) ثِ زست آٍضز. سپس 
گیطی ثیبى کطز. ٍ سطاًجبم زض پبیبى اجطای ثطًبهِ  اًساظُ
ثیبى ضسُ  ّبی ّسفیبزگیطًسُ ضا ًسجت ثِ زضسی، پیططفت 
 ).21( سٌجیس
بی فطز ّ یضفتبض ٍضٍزی یب ّسف ٍضٍزی ثِ آهبزگ
آهَظضی (ًْبیی یب ثیي ضاُ) اضبضُ  ّبی ّسفثطای یبزگیطی 
آهَذتِ کِ ثطای هغبلت  کٌس. یؼٌی آًچِ یبزگیطًسُ قجلاً هی
ضَز. ٍ ّوچٌیي کلیِ تجبضة  هیتبظُ پیطٌیبظ هحسَة 
بی قجلی اٍ ضا کِ ثط ّ ٌِفی حبصل اظ آهَذتهثجت ٍ ه
ًبهین.  هیضفتبضّبی ٍضٍزی اٍ  ،ًسهؤثطیبزگیطی هغلت تبظُ 
گصاضی ایي آهبزگی ثِ ضفتبض ٍضٍزی آى است کِ  ػلت ًبم
یبزگیطًسُ زض ضٍظ ًرست یبزگیطی هَضَع تبظُ، ثب آى 
 ).31( ضَز هیآهبزگی ٍاضز کلاس زضس 
 ّبی هْبضتٍ  کِ ّسف زضس اصَل ثب تَجِ ثِ ایي
ضَز  هیبی پطستبضی تسضیس ّ ُپطستبضی کِ زض زاًطکس
ضسیسى ثِ زاًص، هْبضت ٍ آهبزگی لاظم ثطای ٍضٍز ثِ 
ػطصِ ثبلیٌی است پژٍّطگط زضصسز ثطآهس کِ هیعاى ًیل 
حیغِ ضٌبذتی، ػبعفی ٍ ضٍاًی  3ثِ ایي ّسف ضا زض 
 حطکتی ثطضسی ًوبیس.
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 روش مطالعه
 
 
کِ ثِ هٌظَض  یفی استایي هغبلؼِ اظ ًَع تَص
پطستبضی  ّبی هْبضتاضظیبثی ثطًبهِ آهَظضی زضس اصَل ٍ 
حیغِ  3ضَز زض  هیبی پطستبضی تسضیس ّ ُکِ زض زاًطکس
اثعاض  س.یحطکتی ٍ ػبعفی اًجبم گطز -ضٌبذتی، ضٍاًی
 3ثطای پطسطٌبهِ پژٍّطگط سبذتِ ثَز کِ  3ثطضسی ضبهل 
ِ ٍاحس فَ  حیغِ فَ  سبذتِ ضس کِ تَسظ زاًطجَیبًی ک
پس اظ گصضاًسُ ثَزًس  9831-0931زٍم سبل  زض ًیوسبلضا 
بی زضس زض اذتیبض آًبى قطاض زازُ ضس تب آى ّ سپبیبى کلا
ت سؤالاًفط ثَز. ضٍایی ٍ پبیبیی  12تؼساز آًبى  ضا پط کٌٌس.
 .ثبضس هیبی تْیِ ضسُ ثِ ضطح شیل ّ ِفَ  ٍ ًَع پطسطٌبه
اّساف ٍ  ضٌبذتی ثب تَجِ ثِ ثطای سٌجص حیغِ
ثب هطاجؼِ پطستبضی ٍ  ّبی هْبضتاصَل ٍ سطفصل زضس 
اًتربة گطزیس.  ای ِت هْبض گعیٌسؤالا هٌبثغ هطثَعِ ثِ
ًفط  01ت زض اذتیبض سؤالاضٍایی پطسطٌبهِ ایي  ثطای تؼییي
ّب ثب  سؤالاظ اسبتیس في قطاض گطفت تب زض هَضز تٌبست 
ت ثب سؤالاًوطُ ثسٌّس. ثؼس  01اّساف زضس اظ صفط تب 
ت حصف گطزیس. سؤالاهیبًگیي ًوطُ ثبلا اًتربة ٍ ثقیِ 
ت فَ  تکثیط ٍ زض اذتیبض زاًطجَیبى هَضز سؤالاسپس 
 SSPS افعاض بی حبصل ٍاضز ًطمّ ًُظط قطاض گطفت. زاز
 .ضسُ ٍ تجعیِ ٍ تحلیل آهبضی اًجبم گطزیس 5.11.v
ثطای سٌجص حیغِ ضٍاًی حطکتی ثب هطاجؼِ ثِ 
هَضز ًظط لیست  ّبی هْبضتزضس سطفصل زضس ٍ اّساف 
 هغبثق هقیبس لیکطت زض عیفی اظ ػسم تسلظ تب گطزیس ٍ
اسبس ذَزاضظیبثی تسلظ کبهل تٌظین گطزیس. تب ثط
ضٍایی  ت فَ  پبسد زٌّس. ثطای تؼییيسؤالازاًطجَیبى ثِ 
ًفط اظ اسبتیس في قطاض  01لیست فَ  زض اذتیبض  پطسطٌبهِ،
هَضز ًظط هک کطزُ ٍ زض  گطفت تب هٌبسجت آى ضا ثب اّساف
بیی ضا حصف یب اضبفِ کٌٌس. ثؼس ّ ِصَضت لعٍم گَی
اصلاحبت لاظم ثط عجق ًظط آًبى اصلاح گطزیس. ٍ زض 
ًْبیت هک لیست فَ  زض اذتیبض زاًطجَیبى هَضز ًظط 
 SSPS افعاض ًطم ب ٍاضزّ ُآٍضی زاز قطاض گطفت. پس اظ جوغ
 .گطزیسضسُ ٍ تجعیِ ٍ تحلیل آهبضی اًجبم  5.11.v
ثطای سٌجص حیغِ ػبعفی ثِ تْیِ پطسطٌبهِ ًگطش 
سٌج اقسام گطزیس. ثسیي تطتیت کِ اثتسا اظ زاًطجَیبًی کِ ایي 
زضس ضا ِث صَضت تئَضی ٍ ًظطی گصضًا سُ ثَزًس، زضذ َاست 
گطزیس کِ زض یکی زٍ جولِ ًظطات ذَزضبى ضا ضاجغ ثِ زًا ص ٍ 
سٌس. سپس ٌث َی اًس ِی کِ زض ایي زضس فطاگطفتّبی هْبضت
بیی تْیِ گطزیس. ٍ ثطاسبس آى ّ ِثطاسبس ًظطات آ ًبى گَی
ثطاسبس هقیبس ًگطش سٌج لیکطت زض عیفی اظ  ای ِپطسط ٌبه
هَافق تٌظین گطزیس. ثطای سٌجص  کبهلاًهربلف تب  کبهلاً
ًفط اظ اسبتیس في قطاض گطفت  01ضٍایی، ایي پطسطٌبهِ زض اذتیبض 
ّا ساف هَضز ًظط اظ صفط ت ثب سٌجص سؤالاتب زض هَضز ت ٌبست 
تی ضا کِ ثیطتطیي ًوطُ لاظم ضا سؤالاًوطُ ثسٌّس. ثؼس  01تب 
کست کطزُ ثَزًس اًتربة ٍ ثقیِ حصف گطزیسًس. سپس 
پطسط ٌبهِ فَ  زض اذتیبض زاًطجَیبًی کِ ٍاحس اصَل ٍ 
 گصضاًسُصَضت ًظطی ٍ ػولی ِ پطستبضی ضا ث ّبی هْبضت
بی ّ ُطٌبهِ پبسد گَیٌس. زازلات پطسؤاَث زًس، قطاض گطفت تب ِث س
ضسُ ٍ تجعیِ ٍ  5.11.v SSPS افعاض زست آهسُ  ٍاضز ًطمِ ث
پبیبیی آلفبی  ثطای تؼییي پبیبیی اظ تحلیل آهبضی ًا جبم گطزیس.
 زست آهس.ِ % ث07استفبزُ گطزیس ٍ ضطیت ثبلای  کط ًٍجبخ
 
 هایافته
 
 
ثیطتطیي  زّس کِ ًوطات ًطبى هی 1ضوبضُ جسٍل 
هغلَة  ًسجتبًحیغِ ضٌبذتی  زض %)86/2( زضصس زاًطجَیبى
 ًبهغلَة ًجَزُ است. ّب آىاظ  کسام ّیچًوطُ  ثَزُ است ٍ
ثیطتطیي  زّس کِ ًوطات ًطبى هی 2ضوبضُ جسٍل 
هغلَة  ًسجتبًحیغِ هْبضت  %) زض25/4( زضصس زاًطجَیبى
 ًبهغلَة ًجَزُ است. ّب آىاظ  کسام ّیچًوطُ  ثَزُ است ٍ
ثیطتطیي  زّس کِ ًوطات ًطبى هی 3ضوبضُ جسٍل 
هغلَة  ًسجتبًحیغِ ػبعفی  %) زض17/4( زضصس زاًطجَیبى
 هغلَة ًجَزُ است. ّب آىاظ  کسام ّیچًوطُ  ثَزُ است ٍ
 
 حیغِ ضٌبذتی ى زضپطستبضی زاًطجَیب ّبی هْبضتزضس اصَل ٍ  فطاٍاًی ًوطات - 1جدول 
 عجقِ
 فطاٍاًی
 زضصس تؼساز
 86/2 51 هغلَة ًسجتبً
 13/8 7 هغلَة
 001 22 جوغ
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 پطستبضی زاًطجَیبى زض حیغِ هْبضت ّبی هْبضتفطاٍاًی ًوطات زضس اصَل ٍ  -2جدول 
 عجقِ
 فطاٍاًی
 زضصس تؼساز
 25/4 11 هغلَة ًسجتبً
 74/6 01 هغلَة
 001 12 جوغ
 
 زض حیغِ ػبعفیپطستبضی زاًطجَیبى  ّبی هْبضتفطاٍاًی ًوطات زضس اصَل ٍ  -3جدول 
 عجقِ
 فطاٍاًی
 زضصس تؼساز
 82/6 8 ًبهغلَة
 17/4 02 هغلَة ًسجتبً
 001 82 جوغ
 
 بحث
 
 
زّس کِ زض حیغِ ضٌبذتی ٍضؼیت  هیب ًطبى ّ ِیبفت
زض حیغِ هْبضت ًیع کِ  هغلَة ثَزُ ٍ ًسجتبًزاًطجَیبى 
زست آهسُ، ٍضؼیت زاًطجَیبى ِ اضظیبثی ثاسبس ذَزثط
ّوکبضاى ًیع زض  ًصیطیبًی ٍ َزُ است.هغلَة ث ًسجتبً
هَذتگبى آ صذَزاضظیبثی زاً« تحت ػٌَاى ای ِهغبلؼ
بی زاذلی ّ صثبلیٌی زض ثر ّبی هْبضتضی اظ کست پطستب
بی آهَظش ضایج فطصت ّ ًِتیجِ گطفتٌس کِ ثطًبه »جطاحی
هَذتگبى آ صبّی ٍ هْبضت زاًثْجَز آگ یکبفی ثطای اضتقب
سبظی  کبهل ًیست. فطاّن یسبظز ٍل هیحسی فطاّن ضا تب
هَضز ًیبظ قجل اظ  ّبی هْبضتفطصتی ثطای توطیي 
اهتحبًبت ثبلیٌی زقیق اظ ػولکطز  هَذتگی، ثطگعاضیآ صزاً
 گطزز هیهَذتگبى زض پبیبى زٍضُ تحصیلی پیطٌْبز آ صزاً
 ).41(
هغلَة  ًسجتبًّوچٌیي زض حیغِ ػبعفی ٍضؼیت 
ي حیغِ هغلَة اظ آًبى زض ای کسام ّیچثَزُ، ٍلی ٍضؼیت 
تحت  ای ًِیع زض هغبلؼ htymS-ressehCًجَزُ است. 
تجطثیبت ظًسُ زاًطجَیبى پطستبضی اظ اٍلیي «ػٌَاى 
تن ذَزآگبّی، اػتوبز، اضغطاة،  5 »ثطذَضز ثبلیٌی
 ).7( زست آٍضزِ ضا ث ای ِل حطفیتسْیلات ٍ هسب
تجبضة  ای ًِیع زض هغبلؼ ضاز ٍ ّوکبضاى هحوَزی
بى پطستبضی اظ زضس اصَل ٍ فٌَى زاًطجَیبى ٍ هطثی
پطستبضی ضا ثب یک هغبلؼِ کیفی ثطضسی کطزًس ٍ ًتیجِ 
گطفتٌس کِ ًقص اضتجبعبت زض هحیظ آهَظضی ٍ ًقص 
تؼبهل ثیي استبز ٍ زاًطجَ زض پبییي ثَزى سغح اًگیعُ زض 
ثیي هطثیبى ٍ زاًطجَیبى پطستبضی است کِ اظ اصَل 
 ).51( اسبسی ثطای یبزگیطی ٍ آهَظش ّستٌس
 
گیری نتیجه
 
 
 ّبی هْبضتکِ زضس اصَل ٍ  ثب تَجِ ثِ ایي
ضَز پیطٌْبز  هیپطستبضی اظ زضٍس پبیِ پطستبضی هحسَة 
کبضگیطی ضٍیکطزّبی ًَیي تسضیس زاًص  ِضَز ثب ث هی
آًبى ثب توطیي ٍ  ّبی هْبضتًظطی زاًطجَیبى اضتقب یبفتِ ٍ 
ّبی آًبى تکطاض ثْجَز یبثس ٍ ثطًبهِ زضسی ثب تَجِ ثِ ًیبظ
تٌظین گطزز تب اظ اعویٌبى لاظم ثطای ٍضٍز ثِ ػطصِ ثبلیٌی 
بی ثیطتط ٍ ّ ِثطذَضزاض گطزًس. تکطاض ایي پژٍّص ثب ًوًَ
 ضَز. هیتَصیِ ّبی زیگط ًیع  زض زاًطگبُ
 
 تشکر و قدردانی
 
 
پژٍّطگط هطاتت تقسیط ٍ تطکط ذَز ضا اظ گطٍُ 
هبهبیی ٍ  هحتطم اصَل ٍ فٌَى پطستبضی زاًطکسُ پطستبضی
کِ  ٍیژُ جٌبة آقبی ًَضٍظی هسیط هحتطم گطٍُِ هطْس ث
 زاضز. هیّوکبضی لاظم ضا ثب ایي عطح زاضتٌس اػلام 
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fundamental of nursing course 
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Introduction: Nursing as a profession focuses on the provision of help to people 
to achieve the maximum health. Nursing education is crucial to supply the necessary 
work force to meet the needs of the society through educating and training efficient 
graduates. To ensure the achievement to this goal, there is a need to provide feedbacks 
on the results of education. The purpose of this research was to assess the 
achievement of nursing students to the goals of the fundamental of nursing course. 
Methods: To assess the cognitive domains related to of the course syllabus and 
objectives, multiple-choice questions were selected. To assess the psycho-motor 
domain, a set of skills using the Likert scale was devised. To assess the emotional 
domain, an attitudes’ questionnaire was developed. A self-administered questionnaire 
was used for data gathering. Descriptive and inferential statistics was used for data 
analysis. 
Results: It was shown that in the cognitive domain (68.2%), emotional domain 
(71.4%) and psycho-motor domain (52.4%), the students were in a relatively condition 
good. None of the students were in the bad condition in the psycho-motor and 
cognitive domains. In addition, none of them was in the very good condition in the 
emotional domain. 
Conclusion: There is a need to the curriculum revision in order to meet students’ 
emotional needs during education. Opportunities should be provided for students to 
improve their knowledge and skills to reach the desired educational condition. 
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